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一番 池 田 右大夫 御番組
二番鈴木治郎右二門御番組
三番 十 河 喜兵衛 御番組
四番 府 民 部 御番組
五番 矢野半左工門 御番組
六番 小 幡 権之助 御番組
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鎌 原 石 児
鎌原伊野右工門
河 原 舎 人
鎌 原 石 見
河 原 舎 人
宗永6年10月目付当番 ･目付加役(日番)表月 日 日付当番 (日番) 目付加
役 (日番)10 1 ◎斎 藤
友 衛 ◎里 見 勘左エ門2 ○長谷川 甚太夫 ○飯 島 楠 蔵
3 ○宮 島 宗 蝕 ◎坂 口 又 治
4 ○両 津 刑左エ門 ◎
高 津 卑 見5 ○面海 津 繁 人 里.見 勘左エ門
6 長谷川 甚太夫 飯 島 楠 蔵
7 宮 島 宗 純 坂 口 又 治
8 △大日方 正 司 島 津 卑
見9 面滴津 刑左エ門
里 見 勘左エ門10 長
谷川 甚太夫 飯 島 楠 蔵ll 両 津 繁 人 坂 口 又 治
12 宮 島 革 紐 島 津 隼 見
13 大日方 正 司 △近 藤 弥 市
14 長谷川 甚太夫
飯 島 楠 蔵15 宮 島
罫 紙 △森 弘 啓16 大日方 正 司 大 森 荘兵衛
17 長谷川 甚太夫 近 藤
弥 市18 宮 島 苗放
飯 島 楠 蔵19 大日方 正
司 森 弘 喜20 長谷川 甚
太夫 大 森 荘兵術21 宮 島 宗 純 近 藤 弥 市
22 大日向 正 司 飯 島 楠 蔵
23 耐 沖 刑左エ門 森 弘
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